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ABSTRACT
ABSTRAK
Cyberloafing merupakan perilaku penggunaan akses internet kantor atau perusahaan yang dilakukan di jam kerja dan ditempat kerja
oleh pekerja untuk membuka situs web yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan untuk tujuan pribadi. Tujuan penelitian ini untuk
mengidentifikasi kategori dan aktivitas cyberloafing pada pekerja di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode  probability sampling dan teknik simple random sampling, yang melibatkan 336 pekerja di Banda Aceh
yang terdiri dari 150 laki-laki dan 186 perempuan usia 15-65 tahun yang bekerja. Cyberloafing diukur dengan memodifikasi skala
Cyberloafing Activities yang dikembangkan oleh Coker (2011) yang kemudian dimodifikasi oleh Hartijasti dan Fathonah pada
tahun 2014. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kategori cyberloafing
subjek berada pada kategori cyberloafing sangat rendah dengan jumlah sebanyak 171 subjek (50,89%) yang artinya rata-rata subjek
melakukan aktivitas cyberloafing sebanyak 0-2 jam seminggu. Berdasarkan aktivitas, hasil menunjukkan bahwa aktivitas terbanyak
yang dilakukan oleh subjek penelitian adalah aktivitas membaca situs berita online dengan jumlah sebanyak 307 subjek (4,57%%).
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